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A Szakiskolai Fejlesztési Program keretében a Mérés-értékelés „F” projektjén belül az érté-
kelési szakértői hálózat ún. MÉCS-eket, Mérés-Értékelési Csoportokat hozott létre. A peda-
gógusokat tanfolyamokon készítették fel a mérés-értékelésre. Szaktárgyi szakértők dolgozták 
ki a teszteket, a szóbeli és a gyakorlati vizsgákat. 
Az 1991 óta Szegeden a JATE Neveléstudományi Tanszéke mellett működő kutató-
fejlesztő csoport, majd 1996-tól az OKI szervezeti egységeként működő Alapműveltségi 
Vizsgaközpontban vizsgafejlesztésen dolgozó team több tárgyban és iskolatípusban kipróbál-
ta az alapműveltségi vizsgákat. E munkákban részt vevő három munkatárs, a magyar, a törté-
nelem, a matematika vizsgák kidolgozóinak itt szerzett tapasztalatai alapján, de új elképzelés 
szerint indította el a szakiskolákban a kompetenciákat mérő vizsgarendszer kidolgozását elő-
ször a jelzett három területen, majd 10 közismereti és 19 szakmai tárgyban. 
a vizsga bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges előkészítés és működés kipróbálása, 
valamint a más iskolatípusban tanuló populációhoz képest kevesebb ismerettel, kisebb mű-
veltségi háttérrel rendelkező tanulók számára a közismereti és a szakmai felkészültséghez 




− az alapműveltségi vizsgakoncepció és vizsgakövetelmények szakterületenkénti kidolgozása a NAT 
2003 és a Kerettantervek alapján; 
− az egyes területek értékelési követelményeinek kialakítása; 
− vizsgamodell tervezése; 
− mérőeszközök készítése: tesztek, a szóbeli és gyakorlati vizsgák feladatainak megírása; 
− az iskolai MÉCS-ek munkájának fejlesztő segítése, felkészítésük a vizsgáztatásra. 
Felméréskor – a vizsgák összehangolt működtetése. 
Adatelemzéskor 
− tanári-tanulói visszajelzések összegyűjtése, elemzése; 
− problémák feltárása, az eredmények vizsgálata és összegezése. 
Legfontosabb eredmények: a vizsga általános és részletes követelményeinek kidolgozása, 
a vizsgáztatási segédeszköz-szükséglet feltárása, a mérőeszközök és vizsgamódszerek köz-
kinccsé tétele, kiadványok és segédanyagok készítése. 
Pedagógiai jelentőség: 
− az egész szakiskolai munkára visszaható szemléletformálás; 
− a gyakorlati tanári munka innovatív megújulásának előmozdítása; 
− a szakszerűbb és korszerűbb mérési gyakorlattal való szembesítés; 
− a szakiskolai pedagógusok korszerűbb mérési–módszertani elméleti felkészültségének segítése; 
− a belső műhelymunkákban a nevelők tervszerűbb, tudatosabb, összehangoltabb tevékenységének megva-
lósulása a helyi értékelési rendszerek kiépítésében és működtetésében a módszertani kultúra fejlesztése. 
